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PURPOSE OF RESEARCH is to find out public response to Merry Riana: Mimpi 
Sejuta Dollar Movie and  to know whether there is a difference response from 
respondent  among sex and occupation. It is seen from whether there are difference 
in the answer of each respondent. METHOD OF RESEARCH using quantitative 
method of research to conduct online survey and distributing questionnaires to 
follower twitter @MERRYRIANAMOVIE by means of sampling using random 
sampling techniques. RESULT ACHIEVED is public had a very good response to 
Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar Movie and there are difference answer among sex 
and occupation. CONCLUSION there are difference answer based on ondividual 
respondent, where the received of media content by each individual will be 
interpreted differently based on the background of respondents themselves. (YB) 
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TUJUAN PENELITIAN ini ialah untuk mengetahui bagaimana respon khalayak 
terhadap Film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar dan untuk mengetahui adakah 
perbedaan respon antara khalayak berbeda jenis kelamin dan pekerjaan. Hal ini 
dilihat dari apakah terdapat perbedaan jawaban dari masing-masing responden. 
METODE PENELITIAN menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan 
online survey dan menyebarkan kuesioner kepada follower twitter 
@MerryRianaMovie dengan cara penarikan sampel menggunakan teknik random 
sampling. HASIL YANG DICAPAI adalah khalayak memiliki respon yang sangat 
baik terhadap Film Merry Riana: Mimpi Sejuta Dollar dan terdapat perbedaan 
jawaban berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaan. SIMPULAN adanya perbedaan 
jawaban berdasarkan individu responden, dimana isi media yang diterima oleh 
responden akan diinterpretasikan secara berbeda oleh masing-masing individu sesuai 
dengan latar belakang masing-masing. (YB) 
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